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ENDRING I FORSKRIFTER AV 15. JUNI 1984 OM REGULERING AV FISKET 
ETTER MAKRELL MED RINGNOTFARTØY PA 70 FOT L.L. ELLER MER SØR FOR 
62oN OG I SKAGERRAK I 1984. 
Med hjemmel i § 8 i forskrifter om regulering av fisket etter 
makrell med ringnotfartøy pa 70 fot l.l. eller mer sør for 62°N 
og i Skagerrak i 1984, fastsatt ved kgl.res. av 15. juni 1984, 
har Fiskeridepartementet 10. august bestemt: 
I 
I forskriftene om regulering av fisket etter makrell med ringnot-
fartøy pa 70 fot l.l. eller mer sør for 62°N og i Skagerrak, 
gjøres følgende endring : 
§ 1 skal lyde: 
Det er forbudt for ringnotfartøy pa 70 fot l.l. eller mer a fiske 
makrell i norsk sone og i EF-sonen sør for 62°N, i ICES stati-
stikkomrade !Va og IVb i Nordsjøen og i Skagerrak. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter disse endringene har forskriftene følgende ordlyd: 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL MED RINGNOT-
FARTØY PA 70 FOT L.L. ELLER MER SØR FOR 62oN OG I SKAGERRAK I 
1984. 
I medhold av §§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiske 
og § 6 og § 10 i lov av 16 . juni 1972 om regulering av del-
takelsen i fisket er det ved kgl.res. av 15. juni fastsatt 
følgende forskrifter: 
§ 1 
Det er forbudt for ringnotfartøy pa 70 fot l.L. eller mer a fiske 
makrell i norsk sone og i EF-sonen sør for 62°N, i ICES stati-
stikkomrade !Va og IVb i Nordsjøen og i Skagerrak. 
§ 2 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy kan uten hinder av forbudet i 
§ 1 fiske inntil 7.500 tonn makrell til menneskemat fra 
15. august 1984. 
Fiskeridirektøren fastsetter fartøykvote og turkvote pa grunnlag 
av antallet deltakende fartøy. 
§ 3 
Fartøy nevnt i § 2 som skal ta del i fisket, ma melde fra 
skriftlig til Fiskeridirektøren. Fiskeridirektøren kan fastsette 
frist for pamelding. 
Fartøy som er med i dette fisket, kan ikke ta del i sommerlodde-
fisket i fiskerisonen ved Jan Mayen og i Barentshavet i 1984. 
§ 4 
Det er forbudt for fartøy som er tildelt kvote etter§ 2 a fiske 
makrell innenfor 40 n.m. av grunnlinjene sør for 59°N. 
§ 5 
Ringnotfartøy pa 70 fot Lengste Lengde e ll er mer, men under 
konsesjonsplikten (jfr. forskrifter av 2 . mars 1979) og som har 
leve r t makrellfangst fisket i omrade nevnt i § 1 i 1981 , 1982 
eller 1983, kan uten hinder av forbudet i § 1 fiske samlet inntil 
2.000 tonn makrell til menneskemat fra 23. juli 1984. 
Fiskeridirektøren fastsetter fartøykvote og tur kvote pa grunnla g 
av tallet pa deltakende fartøy . 
Fartøy nevnt i denne paragraf ma melde seg pa til Fiskeridirek - · 
tøren innen 15. juli 198 4 . 
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§ 6 
NSr kvotene nevnt i § 2 eller § 5 er beregnet oppfisket kan 
Fiskeridirektøren stanse fisket for vedkommende fartøygruppe. 
§ 7 
Sild- og brislingfangster kan ha inntil 20X makrell i vekt ved 
hver Landing. 
Hestmakrellfangster kan ha inntil 10X makrell i vekt ved hver 
Landing. 
Makrellfangster kan ha inntil SX sild i vekt ved hver Landing. 
Fiskeridirektøren kan fastsette regler om prøver og kontroll av 
fangster nevnt i denne paragrafen. 
§ 8 
Fiskeridepartementet kan endre forskriftene. 
§ 9 
Forsettlig eller uaktsomt brudd pa disse forskriftene blir 
straffet med bøter med h jemmel i § 69 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene eller § 11 i Lov av 16. juni 1972 om regu-
lering av deltakelsen i fisket. 
§ 10 
Disse forskriftene trer kraft straks. 
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